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Paris'teki
/ra/r sınırları içinde, Habur'dan 33 kilometre uzak­
lıkta meydana gelen saldırı, Irak'a gitmekte olan TIR 
şoförleri arasında endişe He karşılandı. TIR şoför­
leri, Irak makamlarının yeterli tedbirleri almadık­
larını, Irak’ta düşmanca davranışlarla karşılaştık­
larını söylediler. Habur sınır kapısında endişeli bir 
bekleyiş hüküm sürüyor ve Irak'tan gelenlerden olay 
hakkında bilgi alınıyor.
Adalet Bakam: «Türkiye’de gıyaben yargılanacak Ermenilerin 
ifadelerini almamız için, Fransa’nın anlayışlı davranmasını bekliyoruz»
Ermem teröristler, Türkiye'de 
gıyaben yargılanacak
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Yarına Güveniyoruz!..
COK uzak geçmişten söz etmiyoruz...1930-40 yıllarını ya da 1950-60 dönemini " hatırlayalım. Bugün, devlet olarak da, 
toplum olarak da bizleri uğraştıran sorunlardan 
çoğu, ortada yoktu... Dış temsilciliklerimize 
saldırılmıyordu... Kentlerimiz, “terörizm” kavra­
mından habersizdi... İhraç mallarımızı taşıyan 
TIR kamyonlarımıza saldırılmıyordu...
Bugün, dünden daha mı mutsuz bir toplumuz? 
Bütün bu gelişmeler yüzünden, kötümser mi 
olmamız gerekiyor?
İstanbul’un Spor ve Sergi Sarayı’ndaki “Türk 
Sanayi Sergisi”ni gezen bir dostumuz, ayrılırken 
gözyaşlarını zor tuttuğunu anlattı... Türkiye’nin 
bugün yapabildiklerini, bundan 30 yıl önce hayal 
bile etmek im kânsızdı. Tanmı düşünelim... 
1950’lerde 3 milyon ton buğday rekoltesi, rekor 
sayılırdı. Şimdi 17 milyon ton, olağandır. Güney­
doğu baraj ve sulama projesi tamamlandığı 
zaman ise, herhalde 50 milyon ton buğdayı az 
bulacağız!..
Evet... Ermeni teröristlere bakıp Türkiye’ye 
yönelmiş bir komplodan söz edebiliriz. Amerikan 
ya da Japon teknolojisi ile karşılaştırıp bizim 
sanayiin ilkelliklerini de sergilememiz mümkün­
dür.
En kötümser olanımız da elini vicdanına 
koysun... 1930-40 arasından ya da 1950-60 
döneminden daha mı gerideyiz? Bırakalım eski­
leri... Türk halkı, 1980’den daha mı geriye gitti 
1981’de?
Eksiklerimiz, geriliklerimiz tabi! ki çok fazla... 
Ama bunlan gidermenin çaresi, kötümser olmak 
değildir. Hele uluslararası komplo teorilerinin 
kâbusuna kapılıp ümitsizliğe düşmek, hiç çözüm 
değildir.
Çözüm, çağdaş, açık ve özgür bir toplum 
modeli içinde, çalışmak ve yarma güvenmektir.
Düşmanlarımızı ve bizi bekleyen tehlikeleri 
sıralayıp “dünyada yalnızız” demek kolaydır. 
Bir de tersini deneyelim...
Veya, başka ülkelere bakalım. İran’ı, Polon­
ya’yı, Pakistan’ı, Sovyetler’i ve hatta Amerika’yı 
düşünelim. Onların hiçbir problemi yok ve sanki 
bütün dünya onların dostu mu?
Pek özendiğimiz petrol zengini ülkelerin sorun­
larının hangisi, Türkiye’den daha az ve kolay 
çözümlü?
İran’ı ve Irak’ı hatırlayalım... Meksika, Vene­
züella, Nijerya... Bunlar, hep OPEC üyesi.
Ülkelerin sorunları bitmez... Ama Türkiye gibi 
ülkelerin özelliği, bunları birer birer çözebilme­
sidir. Bunu yaşadık ve kanıtladık.
Bu yüzden iyimseriz ve yarınımıza güveniyo-
ruz. MEHMET BARLAS
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1 Katiller bugün yargıç önüne çıkanlıyor
> Sorgu süresinin 24 saat uzatılmasına karşın, 
gerçek kimlikleri bile öğrenilemedi
► 4 Ermeni teröristin 
“Rehin almak, kas­
ten adam öldürmek 
ve kasten adam öl­
dürmeye teşebbüs” 
suçlanndan yargıla­
nacağı belirtiliyor
•  Ayrıca 4 şoför ka­
çarak 1’i de yaralı 
olarak kurtuldu
•  içi buğday, çimento 
ve canlı hayvan yük­
lü TIR’lanmızı ben­
zin dökerek yakan 
ve araçlann şoförle­
rini silah zoruyla 
kaçıran saldırganla- 
nn asker giysili ol­
duktan bildirildi
•Irak makamlan Türk 
şoförlerini helikop­
ter ve uçaklarla arı­
yor
•  Olayın olduğu böl­
geye çok sayıda as­
keri birlik sevkedildl
•  Irak’taki etnik grup- 
lardan yö n e tim e  
karşı oianlann, Tür­
kiye’nin Irak ile iliş­
kilerini bozma çalış- 
malannın Türk araç- 
lanna saldırmaktan 
geçtiği öne sürülü­
yor
•  Başbakan Ulusu, bu 
hafta içinde irak’a 
giderek ilgililerden 
bilgi alacak
(  Haber 12. Sayfada ")
Türkmen ve Miçotakis 
New York' fa 
Tiirk-Yunan 
sorunlarını görüşlü
Göstericilere karşı çıkan 
Paris Ermeni cemaati 
yöneticisi avukat Barkesyan, 
«Bu gençler Paris'teki 
Ermeni cemaatim izi hiçbir 
şekilde tem sil etmemektedir. 
Biz her türlü terörizme 
karşıyız» dedi
1 Fransız polisi, Ermeni 
kilisesindeki ayinden 
sonraki toplantının yürüyüşe 
dönüşmesine izin vermedi
yürüyüşte
Ermeniler
birbirlerîyle
tartıştılar
I Yaşları 25 'i geçmeyen 300 kadar kişinin 
protestoları arasında, Türkiye'de 
Ermenilerin hâlâ katledildikleri öne sürüldü
c Haberi 8. Sayfada D
BU KEZ DE FRANSIZ POLİSİNE ÇATTILAR
Paris'teki Ermeni kilisesi'nde dün yapılan 
ayinden sonra ASALA bayrağı altında toplanan 
ve yaşları 25'i geçmeyen 300 kadar Ermeni 
gencinin yürüyüşüne polis izin vermedi. Fransa'­
daki Ermeni cemaat liderinin, terörist eylemleri
desteklemeyen konuşması, ASALA'nın Fransa 
örgütü liderinin tehditleriyle karşılık buldu. 
Gösteri yapmak isteyenler bu kez de Mitterrand 
ve Fransız polisine çattılar...
Haberleri 8. Sa lyada 3
Ankara: «Ermeni 
teröristler 
taktik değiştirdi»
•  Başkentteki yetkili 
çevreler, “Teröristle­
rin bundan böyle 
propagandaya ağır­
lık vereceğini, Tür­
kiye’nin de buna 
göre önlem alması 
gerektiğini” belirtti­
ler
Geleneksel yarışmaya 4 gün kaldı
KRALİÇE ADAYLARI 
FİNALE HAZiR
Özeller Balosu” İçin sanatçılar özel bir şov hazırlarken, kraliçe adayları da Nilüfer 
Gürsoy'un gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor... (YALÇIN ÇINAR)
c
1 Etap Marmara Ote- 
li’nde 2 ekim cuma 
gecesi yapılacak 
büyük finale, birçok 
ünlü sanatçı konuk 
olarak katılacak
Z)Haberi 13. Sayfada
c Haberi 8. Sayfada 3
Observer'e göre, 
«Türkiye'nin Batılı 
müttefikleri ile 
ilişkisi bunalım 
noktasında»
LONDRA, ÖZEL
İngiltere’de yayımlanan 
haftalık Observer gazetesine 
bir demeç veren Devlet Baş­
kanı Orgeneral Kenan Evren, 
“Batılı ülkeler terörle müca­
delede Türkiye üe daha fazla 
işbirliği yapmazlarsa Türki­
ye’de sivil yönetime dönül­
mesine elverecek kadar istik­
rar sağlanması için umutlu 
olunmaması gerektiğini” söy­
lemiştir.
Observer gazetesinin An­
kara muhabiri Kenneth 
McKenzie’nin yazdığına gö­
re, geçen perşembe günü Pa­
ris’teki Türkiye Başkonso­
losluğuma karşı girişilen sal­
dırı sonucunda, "Türkiye’nin 
Batılı müttefikleriyle ilişkisi 
bir bunalım noktasına” gel­
miştir.
Okullarda  
bağış yarışı
başlıyor
T RAKYA’daki feci kazada şehit düşen­lerin ailelerine yardım amacıyla açılan bağış kampanyasına katılmak için 
çeşitli okullar “Milliyet"e başvurdular.
Her yaşta öğrenci, “Milliyet”e gelerek bağış 
yapmak istediklerini söylediler ve kendilerine 
yol gösterilmesini istediler.
Bu suretle bu haftadan itibaren okullar 
arasında bağış yanşı başlayacağı ortaya çıktı.
Bu durumu öğrencilerimizin de birlik ve 
beraberlik yoluna girdiklerinin en güzel örneği 
olarak sevinçle karşılıyoruz.
NERELERE PARA YATIRABİLİRSİNİZ?
Milliu
JfHil
AİLELERİNE
yardim
KAMPANYASI
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İSTANBUL: Ziraat Bankası Bahçe- 
kapı Şubesi Hesap No: 43480 
ANKARA: Ziraat Bankası Yenişehir 
Şubesi Hesap No: 630/26100 
İZMİR: Ziraat Bankası Merkez Şube­
si Hesap No: 630/413 
ADANA: Ziraat Bankası Merkez 
Şubesi Hesap No: 54822
K A R A  G Ü N
Şehitlerimizi 
toprağa veriyoruz
Pancarköy’de meydana gelen kazada can­
larını veren aziz şehitlerimiz için bugün Lüle­
burgaz’da tören yapılacaktır. Komutanlar, 
çevre illerin yöneticileri, şehitlerin silah 
arkadaşları ve yakınlan ile yurttaşlann katıla­
cağı askeri törenden sonra Lüleburgaz Sokollu 
Çamii’nde cenaze namazı kılınacaktır.
Kazada yaralanan orbaş ve erlerin tedavileri 
ne kaldırılmış oldukları hastanelerde ihtimamla 
devam eaumeKtedır. Yaralıların sağlık durum- 
lannın iyiye doğru gitmekte olduğu bildiril­
miştir.
İşçi emeklileri, 
«Jntibaklı» 3 aylık 
çeklerini 1 ekimde 
alacaklar
•  Kamu kesiminde 
çalışan işçilerin i- 
kinci ikramiyelerinin 
ilk diliminin öden­
mesine 6 ekimde 
başlanacak
•  İşçi emeklerine, bay­
ramdan önce maaş­
ları ödenemeyecek
c Haberi 9. Sayfada D
19C0'in sözleşmeleri 
kasımda bitecek
•  1982 yılına ilişkin 
ücret artış oranı, 
aralıkta belli olacak
c Haberi 9. Sayfada
Her işkolunda tek 
sendika olacak
D
C Haberi 9. Sayfada J
PREVEZE DENİZ ZAFERİ NİN 
443. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Preveze Deniz Zaferi'nin 443. yıldö­
nümü törenlerle kutlandı. Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat 
Tümer, Ankara’da Zafer Alanı’ndaki 
Atatürk anıtına çelenk koyarak say­
gı duruşunda bulundu. Buradaki 
törenden sonra, Ankara'da gösteri 
yürüyüşleri yapıldı. İstanbul'da ise, 
Taksimdeki Cumhuriyet Anıtı ve 
Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı önün­
de törenler düzenlendi. Günün an­
lam ve önemini belirten konuşma­
lar yapıldı. Fotoğraf, Beşiktaş’­
taki düzenlenen törenden çekildi.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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